BAP,PRESENSI,NILAI PRAKTIKUM BIOKIMIA KLS 4A1,4E1,4E2 by Fitri, Yuniarti
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK15 Selasa 10:31-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 





16 Mar 2021 




23 Mar 2021 




30 Mar 2021 






6 Apr 2021 






13 Apr 2021 




20 Apr 2021 
Glikolisis menggunakan sel ragi 25 
Amanda R 
FITRI YUNIARTI 
8 Selasa  
25 Mei 2021 
Isolasi casein 25 
Amanda R 
FITRI YUNIARTI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK15 Selasa 10:31-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
1 Jun 2021 




8 Jun 2021 











22 Jun 2021 




29 Jun 2021 




6 Jul 2021 




29 April 2021 
  UTS 25 Amanda R  FITRI YUNIARTI 
16 Sabtu  
24 Juli 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: A1 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 18 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 
6 Jul 2021  
1 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
2 1904015014 FRISKA UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
3 1904015023 AMANDA ROSALIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
4 1904015042 SYIFA FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
5 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
6 1904015098 RATIKA YUSUANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
7 1904015109 ALVIRA AMANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
8 1904015114 NURUL FITRIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
9 1904015119 DERY ROMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
10 1904015122 INDAH RAFIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
11 1904015125 RAS DINA LAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
12 1904015134 MUTIARA FAJRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
13 1904015149 FANNI LUTHFIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
14 1904015153 KURNIA CITRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
15 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
16 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
17 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
18 1904015181 RENNY NUR ANISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
19 1904015191 PUTRI RIZKA AULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
20 1904015245 SAUSAN NABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
21 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: A1 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 18 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 
6 Jul 2021  
22 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
23 1904015279 QONITA LUTFIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
24 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
25 2004019002 CUT MEUTIA SAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
25   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Biokimia 
: A1 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA 100 60 0 28 36.20 E 
2 1904015014 FRISKA UTAMI 100 75 60 45 61.75 C 
3 1904015023 AMANDA ROSALIANA 100 76 78 65 74.50 B 
4 1904015042 SYIFA FAUZIAH 100 78 72 72 76.30 B 
5 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI 100 79 78 70 77.25 B 
6 1904015098 RATIKA YUSUANTI 100 78 78 68 76.20 B 
7 1904015109 ALVIRA AMANDA 100 77 76 66 74.65 B 
8 1904015114 NURUL FITRIYAH 100 73 70 52 66.55 C 
9 1904015119 DERY ROMADHAN 100 72 64 71 72.40 B 
10 1904015122 INDAH RAFIKA 100 74 70 44 63.60 C 
11 1904015125 RAS DINA LAWATI 100 73 78 69 75.35 B 
12 1904015134 MUTIARA FAJRINA 100 79 62 57 68.05 B 
13 1904015149 FANNI LUTHFIANTI 100 72 56 66 68.40 B 
14 1904015153 KURNIA CITRA 100 77 82 64 75.35 B 
15 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI 100 77 86 69 78.35 B 
16 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI 100 75 94 66 78.65 B 
17 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM 100 77 74 65 73.75 B 
18 1904015181 RENNY NUR ANISA 100 76 80 58 72.20 B 
19 1904015191 PUTRI RIZKA AULIA 100 77 74 57 70.55 B 
20 1904015245 SAUSAN NABILA 100 75 76 66 74.15 B 
21 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA 100 77 58 60 67.75 C 
22 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH 100 74 56 68 69.70 B 
23 1904015279 QONITA LUTFIAH 100 78 86 72 79.80 B 
24 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI 100 73 64 55 66.25 C 






FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK14 Rabu 10:31-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 





17 Mar 2021 




24 Mar 2021 




31 Mar 2021 






7 Apr 2021 






21 Apr 2021 




26 Mei 2021 




2 Jun 2021 
Hidrolisis protein secara kimia 25 
Desy Amalya 
FITRI YUNIARTI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK14 Rabu 10:31-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
9 Jun 2021 











23 Jun 2021 




30 Jun 2021 




7 Jul 2021 




19 Mei 2021 
 Pengaruh ion logam dan EDTA terhadap aktivitas enzim    
amilase. 
25 Desy Amalya  FITRI YUNIARTI 
15 Kamis 
29 April 2021 
  UTS 25 Desy Amalya  FITRI YUNIARTI 
16 Sabtu  
24 Juli 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: E1 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 
   
1 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
2 1904015008 ANIS FITRIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
3 1904015017 NUR ANISA TANJUNG √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
4 1904015029 RIKA MELINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
5 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
6 1904015066 SITI SANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
7 1904015087 NOVITA AYU LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
8 1904015096 ANISA IKA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
9 1904015113 SILVIRA RIVANIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
10 1904015129 META HAPSARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
11 1904015139 DIAH DWI PUSPITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
12 1904015140 RATNA SETIANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
13 1904015146 LASTRI ANANTA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
14 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
15 1904015177 INDAH WULANDANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
16 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
17 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
18 1904015211 FADLI MUHAMMAD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
19 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
20 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
21 1904015251 EVA PADLIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: E1 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 12 Mei 2021 19 Mei 2021 26 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 
30 Jun 2021 7 Jul 2021  
22 1904015253 REGINA CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
23 1904015257 WIDA SARJIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
24 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
25 1904015274 DESY AMALYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
25 25   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Biokimia 
: E1 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH 100 72 52 42 57.80 C 
2 1904015008 ANIS FITRIA 100 73 66 67 71.55 B 
3 1904015017 NUR ANISA TANJUNG 100 74 76 60 71.50 B 
4 1904015029 RIKA MELINDA 100 76 78 73 77.70 B 
5 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI 100 77 70 33 59.95 C 
6 1904015066 SITI SANTIKA 100 75 78 73 77.45 B 
7 1904015087 NOVITA AYU LESTARI 100 78 76 78 79.70 B 
8 1904015096 ANISA IKA AMALIA 100 74 64 68 71.70 B 
9 1904015113 SILVIRA RIVANIA 100 73 76 73 76.45 B 
10 1904015129 META HAPSARI 100 72 68 82 77.80 B 
11 1904015139 DIAH DWI PUSPITA 100 76 80 80 81.00 A 
12 1904015140 RATNA SETIANINGSIH 100 75 72 70 74.75 B 
13 1904015146 LASTRI ANANTA 100 75 66 57 68.05 B 
14 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE 100 75 62 53 65.45 C 
15 1904015177 INDAH WULANDANI 100 78 84 70 78.50 B 
16 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO 100 75 76 67 74.55 B 
17 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI 100 78 70 53 68.20 B 
18 1904015211 FADLI MUHAMMAD 100 76 76 67 74.80 B 
19 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI 100 74 64 83 77.70 B 
20 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA 100 75 78 70 76.25 B 
21 1904015251 EVA PADLIANA 100 75 74 62 72.05 B 
22 1904015253 REGINA CAHYANI 100 75 70 61 70.65 B 
23 1904015257 WIDA SARJIAH 100 76 68 76 76.40 B 
24 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI 100 77 82 75 79.75 B 






FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK15 Rabu 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
10 Mar 2021 
PENDAHULUAN 21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
2 Rabu 
17 Mar 2021 
PEMBUATAN VCO SECARA ENZIMATIS 21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
3 Rabu 
24 Mar 2021 
PENGARUH pH DAN SUHU TERHADAP AKTIVITAS ENZIM 
KATALASE 
21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
4 Rabu 
31 Mar 2021 
Pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim 
amilase 
21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
5 Rabu 
7 Apr 2021 
Pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim 
amilase. 
21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
6 Rabu 
14 Apr 2021 
pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim amilase 21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
7 Rabu 
21 Apr 2021 
Glikolisis pada sel ragi 21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
8 Rabu 
26 Mei 2021 
Isolasi kasein 21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK15 Rabu 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
2 Jun 2021 
HIDROLISIS PROTEIN SECARA KIMIA 21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
10 Rabu 
9 Jun 2021 
Isolasi amilase dari cairan pankreas dgn metode salting 
out 
21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
11 Rabu 
16 Jun 2021 
dialisis 21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
12 Rabu 
23 Jun 2021 
Pengukuran kadar protein 21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
13 Rabu 
30 Jun 2021 
pengukuran aktivitas amilase secara kuantitatif 21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
14 Rabu 
7 Jul 2021 
REVIEW MATERI SETELAH UTS 21 
Sinta Ayu L 
FITRI YUNIARTI 
15 Kamis 
29 April 2021 
  UTS 21 Sinta Ayu L  FITRI YUNIARTI 
16 Sabtu  
24 Juli 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: E2 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 21 Mei 2021 26 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 
7 Jul 2021  
1 1704015153 WIDIA NINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
2 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
3 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
4 1904015030 SINDI AYU PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
5 1904015039 SITI NOER CAHYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
6 1904015061 TIKA AFRIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
7 1904015065 RAFIQ AL ISRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
8 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
9 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
10 1904015079 ARYA DHANI STYAKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
11 1904015085 SHINTA AYU LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
12 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
13 1904015123 FATIMA HANNUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
14 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
15 1904015162 HALISA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
16 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
17 1904015219 ARFINA UMARAJATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
18 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
19 1904015239 NADILA HANASTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
20 1904015271 VISCA NEVIANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
21 1904015276 NISA AZKA SABRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
Jumlah hadir : 21.00 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
21   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Biokimia 
: E2 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1704015153 WIDIA NINGSIH 100 75 60 67 70.55 B 
2 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI 100 75 76 66 74.15 B 
3 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA 100 77 60 40 60.25 C 
4 1904015030 SINDI AYU PUTRI 100 74 66 41 61.40 C 
5 1904015039 SITI NOER CAHYATI 100 72 56 57 64.80 C 
6 1904015061 TIKA AFRIYANTI 100 73 80 64 73.85 B 
7 1904015065 RAFIQ AL ISRA 100 76 82 63 74.70 B 
8 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA 100 75 78 67 75.05 B 
9 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY 100 76 82 62 74.30 B 
10 1904015079 ARYA DHANI STYAKI 100 75 60 67 70.55 B 
11 1904015085 SHINTA AYU LESTARI 100 76 66 51 65.90 C 
12 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA 100 74 78 58 71.20 B 
13 1904015123 FATIMA HANNUM 100 73 64 85 78.25 B 
14 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI 100 74 60 80 75.50 B 
15 1904015162 HALISA AMALIA 100 75 90 79 82.85 A 
16 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH 100 75 60 62 68.55 B 
17 1904015219 ARFINA UMARAJATI 100 74 78 80 80.00 A 
18 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH 100 75 74 75 77.25 B 
19 1904015239 NADILA HANASTI 100 73 64 76 74.65 B 
20 1904015271 VISCA NEVIANDA 100 76 56 63 68.20 B 





FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
